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Vlaams-Nederlands kennissysteem
voor onderzoek en monitoring 
van het Schelde-estuarium: 




Information System - IMIS
Thema’s
7.376 publicaties (>50% digitaal)








• Vlotte online ontsluiting van breed 
spectrum aan data en type gegevens
• Online visualisatie en exploratieve data 
analyse






Toon op kaartNaar data tabelDownloaden data
ScheldeMonitor Indicatoren
Strategische doelstellingen
• Inzicht krijgen in ingreep - effectrelaties voor 
het adviseren van beleid en beheer
• Hiaten in onze kennis situeren en aansturing 
geven voor toekomstig onderzoek
• Een educatieve en draagkrachtvergrotende 
functie verzorgen
• Ecologisch en socio-economisch functioneren 




• Literatuurstudie & internaliseren van voortrajecten 
• Visiedocument
• Interviews met 50-tal experten
• Toetsing aan vooropgestelde criteria 
• Validering van proces & product door stuurgroep











Meer informatie : poster sessie
ScheldeMonitor in gebruik: 
demonstratiesessie
Meer lezen: Publicatie 
‘Indicatoren voor het Schelde-estuarium’
